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Oxford County Fair
N o r w a y  a n d  s o u t h  p a r i s
MAINE
Thur. July 2 3 ,  1936
H A R R Y  M cKENNEY 
Starting Judge
Presiding Judge, DR. J. A. STEVENS
Supt. of Horses 
L. H. CUSHMAN 
GEORGE F. H ILL
Race Secretary 
S. M. W H E E L E R
Marshal
BO BBY JONES
FR A N K  R. W ITM AN 
Director of Mutuels
Pari-Mutuel Betting Operated 
Under Supervision of Maine 
Racing Commission.
PRICE 15 CENTS
Advertiser-Democrat, Norway, Maine
M utuel
No.
F IR S T  R A C E
Post
Pos.
CLASSIFIED TROT
1 MILE  Driver Colors
1649 1
SUNNY HANOVER, ch.
By Dillon Axworthy 
H. M. Day 
Gorham, Me. Purple and yellow
1650 2 HARY DILON,b.gBy Dillon Volo W. J. Cleary, Agt. 
Stafford Springs, Conn.
Patterson 
Blue and gold
1651 3
JE N N IE  H ANOVER, b. m
By Great Volo 
J. A. Phalen 
Newmarket, N. H.
Phalen 
Blue and white
1652 4
CALUM ET CHIMES, b.
By Peter the Brewer 
Charles Proctor 
Naples, Me.
Snell
1653 5
CZAR BINGEN, br. g.
By Czar Peter 
H. J. Wheelwright 
Orono, Me.
Carpenter 
Tan and green
1654 6
CALUM ET ESSEX, ro.
Ralph Sturgis 
Norway, Me.
4Jordan  
Blue and white
S E C O N D  R A C E
FREE FOR ALL
Post
Pos. 1 MILE
Driver 
Colors
1655 1 By Peter the Brewer Walter Gibbons 
Topsfield, Mass.
b. g.
Gibbons
Black
1656 2
JOH N N Y W A L K E R , b.
By Oh Boy 
E. P. Cray 
Bellows Falls, Vt.
e 3
Utton 
Tan and brown
1657 3
By McGregor the Great 
Sullivan & Mawhinney 
Machias, Me.
Clukey 
Maroon and - - - -
1658 4
H. K. W ORTHY, b. g.
By Outsider 
E. P. Cray 
Bellows Falls, Vt.
Safford
Green
1659 5
M AY E. G RATTAN , ch.
By Calumet Grattan 
W. E. Britenfield 
Springfield, I11.
Britenfield 
Green and gold
Mutuel
No.
T H I R D  R A C E
Post
Pos.
CLASSIFIED PACE
1 MILE Driver Colors
1660 1
H ARVEST HIGH, br. g.
By Highland Scott 
Mrs. Gross 
Auburn, Me.
Hall
Brown and red
1661 2
DORSH H ANOVER, b. m.
By Dillon Axworthy 
Fred Holsapple 
Copake, N. Y.
Phillips 
Green and white
1662 3
JU N E ROSE, b. m.
By Dobson 
W. E. Clement 
Belgrade Lakes, Me.
Roullard 
Brown and red
1663 4
ELJO TIN E, br. m.
By Highland Scott 
J. A. Phalen 
Newmarket, N. H.
Phalen 
Blue and white
1664 5
W EST V IR G IN IA  GIRL,
By West Virginia Boy 
Chas. Churchill 
Sanbornville, N. H.
b. m. C
Churchill 
Blue and gold
1665 6
NORTHERN DOLL, bl. m
By Northern King 
Wesley Watson 
Skowhegan, Me.
Jordan 
Blue and white
1666 7
QUIZ, b. m.
By The Problem 
Hazel Merrill 
East Corinth, Me.
4
Patterson 
Blue and gold
F O U R T H  R A C E
Post
Pos. CLASSIFIED TROT
1667 1
SUNNY H ANOVER, ch. g.
By Dillon Axworthy 
H. M. Day 
Gorham, Me.
Day
Purple and yellow
1668 2
CALUM ET CHIMES, b. g.
By Peter the Brewer 
Charles Proctor 
Naples, Me.
Snell
1669 3
JE N N IE  HANOVER, b. m.
By Great Volo 
J. A. Phalen 
Newmarket, N. H.
Phalen 
Blue and white
1670 4
CZAR BINGEN, br. g.
By Czar Peter 
H. J. Wheelwright 
Orono, Me.
Carpenter 
Tan and green
1671 5 HARY DILON,b.gBv Dillon Volo W. J. Cleary, Agt. 
Stafford Springs, Conn.
Patterson 
Blue and gold
1672 6
CALUM ET ESSEX, ro.
Ralph Sturgis 
Norway, Me.
Jordan 
Blue and white
Mutuel
No.
F I F T H  R A C E
Post
Pos.
FREE FOR ALL 
1 M IL E
1673 1
M AY E. GRATTAN , ch. m
By Calumet Grattan 
W. E. Britenfield 
Springfield, I 11.
Britenfield 
Green and gold
1674 2
CA L U M E T  D U B U Q U E , b.g
By Peter the Brewer 
Walter Gibbons 
Topsfield, Mass.
Gibbons
Black
1675 3
LOCHINVAR, b, g.
By McGregor the Great 
Sullivan & Mawhinney 
Machias, Me.
Clukey 
Maroon and green
1676 4
JO H N N Y W A L K E R , b. g.
By Oh Boy 
E. P. Cray 
Bellows Falls, Vt.
Utton 
Tan and brown
1677 5
H. K, W ORTHY, b. g.
By Outsider 
E. P. Cray 
Bellows Falls, Vt.
Safford
Green
S IX T H  R A C E
CLASSIFIED PACE
Post
Pos. 1 M IL E Driver Colors
1
JU N E ROSE, b. m.
By Dobson 
W. E. Clement 
Belgrade Lakes, Me.
Roullard 
Brown and red
1679 2
QUIZ, b. m.
By The Problem 
Hazel Merrill 
East Corinth, Me.
Patterson 
Blue and gold
1680 3
NORTHERN DOLL, bl. m
By Northern King 
Wesley Watson 
Skowhegan, Me.
Jordan 
Blue and white
1681 4
ELJO TIN E, br. m.
By Highland Scott 
J. A. Phalen 
Newmarket, N. H.
Phalen  
Blue and white
1682 5
H ARVEST HIGH, br. g.
By Highland Scott 
Mrs. Gross 
Auburn, Me.
H all
Brown and red
1683 6
DORSH H ANOVER, b. m.
By Dillon Axworthy 
Fred Holsapple 
Copake, N. Y.
Phillips 
Green and white
1684 7
W EST V IR G IN IA  GIRL,
By West Virginia Boy 
Chas. Churchill 
Sanbornville, N. H.
b. m. y
Churchill 
Blue and gold
Mutuel
No.
S E V E N T H  R A C E
Post
Pos.
CLASSIFIED TROT
1 MILE
Driver
Colors
1685
CZAR BINGEN, br. g.
By Czar Peter 
H. J. Wheelwright 
Orono, Me.
Carpenter 
Tan and green
1686 2
CALUMET ESSEX, ro.
Ralph Sturgis 
Norway, Me.
Jordan 
Blue and white
1687 3
SUNNY H ANOVER, ch. g.
By Dillon Axworthy 
H. M. Day
Gorham, Me.
Day
Purple and yellow
1688 4
H ARRY DILLON, b. g.
By Dillon Volo 
W. J. Cleary, Agt. 
Stafford Springs, Conn.
Patterson 
Blue and gold
1689 5
CALUM ET CHIMES, b. g.
By Peter the Brewer 
Charles Proctor 
Naples, Me.
Snell
1690
JE N N IE  H ANOVER, b. m
By Great Volo 
J. A. Phalen 
Newmarket, N. H.
Phalen 
Blue and white
E I G H T H  R A C E\ 2 Year Old Trot and Pace
Post
Pos. 1 MILE
Driver
Colors
1691 1
STAR H EN LEY, b. c
By Peter Henley 
E. C. Snowden 
Kennebunk, Me.
Haddock 
Black and white
1692 2
CASHIER, b. c.
By Cold Cash 
R. E. Lamie 
Harrisville, R. I.
Sinclair 
Maroon and gold
1693 3
MR. A BBED ALE, b. c.
By Abbedale 
A. D. Lance 
Washington, N. J.
Phillips 
Green and white
1694 4
M ISS VERM ONT, b. f.
By Scotland 
E. P. Cray 
Bellows Falls, Vt.
Utton 
Tan and brown
TH E D A IL Y  DOUBLE 
The Daily Double play is on the first and third 
races, but all tickets for the Double must be pur­
chased prior to the running of the first race. Keep 
your tickets on the Double until the official winning 
combination has been announced.
Mutuel
No.
N IN T H  R A C E
Post
Pos.
CLASSIFIED PACE
1 MILE DriverColors
1695 1
W EST V IR G IN IA  GIRL, b.m
By West Virginia Boy 
Chas. Churchill 
Sanbornville, N. H.
Churchill
Blue and 
1696 2
H ARVEST HIGH, br. g.
By Highland Scott 
Mrs. Gross 
Auburn, Me.
Hall
Brown and red
1697 3
DORSH HANOVER, b. m
By Dillon Axworthy 
Fred Holsapple 
Copake, N. Y.
Phillips 
Green and white
1698 4
ELJO TIN E, br. m.
By Highland Scott 
J. A. Phalen 
Newmarket, N. H.
Phalen 
Blue and white
1699 5
QUIZ, b. m.
By The Problem 
Hazel Merrill 
East Corinth, Me.
Patterson 
Blue and gold
1700 6
JU N E ROSE, b. m.
By Dobson 
W. E. Clement 
Belgrade Lakes, Me.
Roullard 
Brown and red
1701 7
NORTHERN DOLL, bl. m
By Northern King 
Wesley Watson 
Skowhegan, Me.
Jordan 
Blue and white
T E N T H  R A C E
2 Year Old Trot and Pace
Post 
Pos. 1 MILE
Driver
Colors
1702 1
MR. ABBED ALE, b. c.
By Abbedale 
A. D. Lance 
Washington, N. J.
Phillips 
Green and white
1703 2
MISS VERM ONT, b. f.
By Scotland 
E. P. Cray 
Bellows Falls, Vt.
Utton 
Tan and brown
1704 3
STAR H EN LEY, b, c
By Peter Henley 
E. C. Snowden 
Kennebunk, Me.
H addock
Black and white
1705 4
CASHIER, b. c.
By Cold Cash 
R. E. Lamie 
Harrisville, R. I.
Sinclair 
Maroon and gold
CAUTION
Examine your tickets before leaving the window. 
Errors cannot be corrected after a contest starts.
